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Экономика Республики Беларусь характеризуется высокой степенью 
открытости по отношению к внешнему миру. Внешнеэкономические связи с 
другими странами в виде торговли и инвестиций являются приоритетом 
национального экономического развития. Понимание и надёжная оценка 
финансовой отчётности имеют особое значение в развитии международных 
экономических отношений, привлечении иностранных инвестиций. В 
Республике Беларусь принимаются значительные усилия по международной 
унификации бухгалтерского учёта, отчётности и аудита, а также по 
внедрению международных стандартов для составления и аудита финансовой 
отчётности. 
Изучение учебной дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчётности» предусмотрено образовательным стандартом 
высшего образования первой ступени по специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» и включается в 
цикл специальных дисциплин. 
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 
отчётности» является освоение студентами принципов и методов подготовки 
бухгалтерской отчётности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчётности (МСФО). 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– понимание принципов и методов подготовки международной 
финансовой отчётности; 
– усвоение требований МСФО к составу, представлению и раскрытию 
информации в финансовой отчётности; 
– изучение отдельных стандартов, усвоение требований к учёту 
хозяйственных операций, их представлению и раскрытию в отчётности; 
– сравнение национальных требований к бухгалтерскому учёту и 
отчётности с МСФО, приобретение навыков трансформации данных 
национального учёта в формат международной отчётности. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– содержание основных документов МСФО; 
– методики бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов согласно МСФО; 
– состав обязательных показателей и порядок их раскрытия в 
промежуточной и годовой финансовой отчетности, взаимоувязку показателей 
форм финансовой отчетности; 
уметь: 
– применять полученные знания в практике организаций Республики 
Беларусь; 
– анализировать влияние применения МСФО на выбор и применение 
методов бухгалтерского учета; 
владеть: 
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– основными приемами и навыками трансформации бухгалтерской 
отчетности, составляемой белорусскими организациями, в соответствии с 
положениями МСФО; 
– анализировать проблемные ситуации для оценок в целях 
формулирования проблем и нахождения путей их решения. 
Содержание учебной дисциплины обеспечивает взаимосвязь с такими 
дисциплинами, как «Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа», 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Контроль и аудит», 
«Международные стандарты аудита», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерское дело». 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчётности» 
относится к государственному компоненту учебных планов специальности 
по направлениям 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (в 
коммерческих и некоммерческих организациях)», 1-25 01 08-01 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)». 
Для студентов направления 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» 
норматив учебной работы по дисциплине составляет 208 часов, 5 зачётных 
единиц. 
Студентами дневной формы обучения она изучается на 3 курсе в 6 
семестре, аудиторная работа составляет 102 часа, из них лекций — 32, 
практических занятий — 50, управляемая самостоятельная работа — 20 
часов. Форма аттестации по дисциплине — экзамен. 
На заочной форме дисциплина изучается на 4 курсе, аудиторная 
работа составляет 24 часов, в т. ч. лекции — 20, практические — 4 часа. 
Аттестация — экзамен. 
На заочной форме, интегрированной со средним специальным 
образованием, дисциплина изучается на 3 курсе, аудиторная работа 
составляет 24 часов, в т. ч. лекции — 20, практические занятия — 4. 
Аттестация — экзамен. 
Для студентов направления 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит (в банках)» норматив учебной работы составляет 208 часов, 
5 зачётных единиц. 
В учебном плане дневной формы обучения дисциплина изучается на 
3–4 курсе в 6 и 7 семестре, аудиторная работа составляет 104 часа, из них 
лекций — 34, практических занятий — 50, управляемая самостоятельная 
работа — 20 часов. Аттестация — зачёт в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 
На заочной форме дисциплина изучается на 4 и 5 курсе, аудиторная 
работа составляет 28 часов, в т. ч. лекции — 24, практические занятия — 4 
часа. Аттестация — зачёт на 4 курсе, экзамен на 5 курсе. 
На заочной форме, интегрированной со средним специальным 
образованием, дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, аудиторная работа 
составляет 24 часа, в т. ч. лекции — 20, практические занятия — 4. 




I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МСФО 
Тема 1 Предпосылки и организационные  
основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
Модели учёта зарубежных стран. Необходимость унификации и 
гармонизации учёта в международном масштабе. История МСФО. 
Структура и деятельность Совета по МСФО. Документы МСФО: 
стандарты, интерпретации (разъяснения). Порядок разработки и внедрения 
стандарта МСФО. 
Распространение МСФО, порядок их применения в национальной 
практике стран. Статус МСФО в Республике Беларусь. Разработка 
отчётности по МСФО на базе национального учёта. Конверсия. 
Трансформация. 
Тема 2 Концептуальные основы МСФО 
Значение и цели концептуальных основ МСФО. Цель финансовой 
отчётности. Пользователи финансовой отчётности.  
Непрерывность деятельности. Принцип начисления. 
Качественные характеристики информации, фундаментальные и 
вспомогательные. 
Элементы финансовой отчётности: активы, обязательства, капитал, 
доходы, расходы. Экономические выгоды. Прошлые события. 
Специфические виды активов и обязательств: гудвил, резервы. 
Основные методы МСФО: идентификация, признание, оценка, 
классификация, представление, раскрытие. 
Концепция капитала. Финансовый капитал и физический капитал. 
Поддержание капитала и прибыль. 
Тема 3 Стоимостное измерение в МСФО 
Стоимостное измерение согласно Концептуальным основам МСФО. 
Базы оценки. Первоначальная (историческая) стоимость. Текущая стоимость. 
Возможная цена продажи. Приведённая (дисконтированная) стоимость. 
Себестоимость (историческая стоимость): общие принципы оценки. 
Справедливая стоимость уплаченного возмещения. Отсрочка платежа и 
компонент финансирования. Учёт затрат по займам, стандарт IAS 23. Вычет 
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государственных субсидий при оценке себестоимости как вариант учётной 
политики. Пересчёт сумм в иностранной валюте. 
Понятие балансовой стоимости (валовой и чистой) в МСФО. 
Оценка статьи после первоначального признания: общие подходы и 
модели. 
Понятие и значение справедливой стоимости. Принципы оценки 
справедливой стоимости, стандарт IFRS 13. Единица учёта (оценки). 
Наилучшее использование. Основной рынок. Методы оценки справедливой 
стоимости. Исходные данные и уровни справедливой стоимости. 
Тема 4 Подготовка финансовой отчётности 
Общие требования к представлению информации согласно стандарту 
IAS 1. Достоверное представление. Существенность и агрегирование. 
Взаимозачёты. Последовательность. Сравнительная информация. 
Периодичность отчётности. 
Состав финансовой отчётности. Обязательные и дополнительные 
отчёты. Формат раскрытия информации. 
Стандарт  IAS 8. Учётная политика. Источники учётной политики. 
Изменения учётной политики. Ретроспективное применение.  
Изменение бухгалтерских оценок. Перспективное применение. 
Исправление ошибок. 
События после окончания отчётного периода, стандарт IAS 10.  Виды 
событий, раскрытие в отчётности. 
Тема 5 Представление и раскрытие информации 
в финансовой отчётности 
Содержание и форма финансовых отчётов по стандартам IAS 1, IAS 7. 
Структура и содержание отчёта о финансовом положении. 
Долгосрочные (необоротные) и краткосрочные (оборотные) активы. 
Долгосрочные и краткосрочные обязательства. Капитал и неконтролирующая 
доля. 
Отчёт о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Состав 
прибыли или убытка. Понятие, состав, представление прочего совокупного 
дохода. Варианты группировки и представления расходов: по характеру 
(экономическим элементам), по функциям. 
Отчёт об изменениях в собственном капитале. 
Отчёт о движении денежных средств. Понятие денежных средств, их 
эквивалентов, потоков денежных средств. Классификация денежных потоков 
по видам деятельности. Формат отчёта: прямой и косвенный метод. 
Примечания и прочие раскрытия, их значение и регулирование. 
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Тема 6 Дополнительные требования  
к отчётной информации 
Промежуточная финансовая отчётность. Основные положения 
стандарта IAS 34. 
Понятие операционных сегментов. Основные положения стандарта 
IFRS 8. 
Показатель прибыли на акцию, стандарт IAS 33. Базовая и 
разводнённая прибыль на акцию. 
Раскрытие информации о связанных сторонах, стандарт IAS 24. 
Тема 7 Влияние валютных курсов и инфляции 
Влияние изменений обменных курсов валют, стандарт IAS 21. Сфера 
применения стандарта. Функциональная валюта. Валюта отчётности. Учёт 
отдельных операций и статей, выраженных в иностранной валюте. Курсовые 
разницы.  Пересчёт показателей отчётности, выраженных в иностранной 
валюте. 
Финансовая отчётность в гиперинфляционной экономике, стандарт 
IAS 29. Признаки гиперинфляции. Единица измерения (покупательная 
способность), действующая на конец отчётного периода. Значение 
переоценок, моделей учёта по текущей, справедливой стоимости. Порядок 
пересчёта статей отчётности. 
II. МСФО ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 8 Выручка 
Выручка по договорам с покупателями, стандарт IFRS 15. Сфера 
применения стандарта. Понятие выручки. Общие принципы учёта выручки.  
Договор с покупателем, его идентификация. Модификация договора с 
покупателем. Обязанности к исполнению по договору. Отличимые товары и 
услуги. Обязанности, выполняемые в течение периода. Степень выполнения 
обязанностей. Методы оценки степени выполнения.   
Цена операции. Возмещение. Переменное возмещение. Компонент 
финансирования. Распределение цены и признание выручки по степени 
выполнения обязанностей.  
Затраты на заключение и выполнение договора.  
Представление и раскрытие информации о выручке. 
Тема 9 Запасы 
Запасы, сфера применения стандарта IAS 2. Понятие и состав запасов.  
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Себестоимость запасов, её состав. Затраты на приобретение. Затраты на 
переработку (производство продукции). Прямые затраты на производство. 
Косвенные затраты. Переменные накладные производственные расходы. 
Постоянные накладные производственные расходы. Нормальная загрузка 
производственных мощностей. Затраты, не включаемые в себестоимость 
запасов. 
Обесценение запасов. Чистая цена продажи.  
Оценка себестоимости израсходованных запасов. Специфическая 
идентификация. ФИФО. Средневзвешенная оценка. Учёт израсходованных 
запасов. Раскрытие информации о запасах. 
Тема 10 Учёт государственных субсидий 
Стандарт IAS 20. Государственная помощь. Государственные 
субсидии, условия их признания. Субсидии, относящиеся к активам их учёт и 
раскрытие. Субсидии, относящиеся к доходам, их учёт и раскрытие. 
Тема 11 Вознаграждения работникам 
Виды вознаграждений работникам. Цель и сфера применения стандарта 
IAS 19. Текущие вознаграждения, их признание и оценка. 
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, их виды. 
Пенсионные планы с установленными взносами. 
Пенсионные планы с установленными выплатами. Основные задачи 
актуарного анализа. Учёт пенсионных планов с установленными выплатами. 
Раскрытие информации по пенсионным планам. 
Тема 12 Налоги на прибыль 
Цель и сфера применения стандарта IAS 12. Бухгалтерская и налоговая 
прибыль. Текущие налоги. Отложенные налоги. Налоговая база. Временные 
разницы. Налогооблагаемые временные разницы. Вычитаемые временные 
разницы. Отложенные налоговые обязательства. Отложенные налоговые 
активы. Ставка налога. Оценка отложенного налога. Учёт отложенного 
налога. Представление и раскрытие информации  по налогам на прибыль. 
III.  МСФО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
Тема 13 Основные средства 
Основные средства, стандарт IAS 16. Понятие и критерии признания. 
Единица учёта.  
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Первоначальная стоимость основных средств. Оценка справедливой 
стоимости при приобретении в обмен. 
Затраты по займам на приобретение квалифицируемого актива 
(IAS 23). 
Последующие затраты по эксплуатации, ремонту, модернизации 
основных средств. Замена компонентов. Комплексная проверка технического 
состояния. 
Переоценка основных средств. Учёт переоценки. Обесценение, 
компенсация обесценения. 
Амортизация основных средств. Амортизируемая единица 
(компонент). Амортизируемая величина (стоимость). Остаточная 
(ликвидационная) стоимость. Срок полезного использования. Методы 
амортизации. Учёт амортизации основных средств. Изменение бухгалтерских 
оценок в части амортизационной политики. 
Прекращение признания основных средств. Учёт выбытия основных 
средств. 
Раскрытие информации по основным средствам. 
Тема 14 Аренда 
Аренда, стандарт IAS 17. Понятие аренды. Виды и классификация 
аренды. Передача выгод и рисков в аренде. Финансовая аренда как сделка 
финансирования. Состав арендных платежей. Минимальный арендный 
платёж. 
Учёт финансовой аренды у арендатора. Первоначальное признание 
предмета аренды. Учёт арендных платежей. Вменённая (подразумеваемая) 
процентная ставка по аренде. 
Учёт финансовой аренды у арендодателя. Распределение арендного 
платежа на проценты и погашение стоимости предмета аренды. 
Учёт операционной аренды. 
Раскрытие информации об аренде. 
Тема 15 Нематериальные активы 
Нематериальные активы, стандарт IAS 38. Понятие и виды 
нематериальных активов. Критерии признания: идентифицируемость, 
контроль, будущие экономические выгоды. 
Первоначальная оценка нематериальных активов. Оценка 
приобретённых нематериальных активов. Оценка созданных нематериальных 
активов. 
Последующая оценка нематериальных активов. Переоценка. 
Амортизация. Срок амортизации. Особенности обесценения нематериальных 
активов. 
Прекращение признания нематериальных активов. 
Раскрытие информации по нематериальным активам. 
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Тема 16 Инвестиционное имущество 
Инвестиционное имущество (собственность), стандарт IAS 40.  
Определение и классификация инвестиционного имущества. Первоначальная 
оценка. 
Последующая оценка инвестиционного имущества. Учётная политика. 
Модель учёта по справедливой стоимости. Модель учёта по себестоимости 
(фактическим затратам). 
Переводы (переклассификации) активов в инвестиционное имущество 
и из инвестиционного имущества. Выбытие инвестиционного имущества. 
Раскрытие информации по инвестиционному имуществу. 
Тема 17 Обесценение активов 
Обесценение активов, стандарт IAS 36. Сфера применения стандарта: 
активы подлежащие проверке на обесценение. 
Признаки обесценения. Периодичность проверки на обесценение. 
Обесценение отдельного актива. Возмещаемая стоимость. 
Справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу. Расчёт ценности 
использования. Прогноз денежных потоков, его обоснование. Ставка 
дисконтирования. Учёт убытка от обесценения. 
Единица, генерирующая денежные средства (ЕГДС). Идентификация 
ЕГДС, отнесение и распределение активов на ЕГДС. Распределение гудвила 
на ЕГДС. Учёт убытка от обесценения ЕГДС. 
Восстановление убытков от обесценения. 
Раскрытие информации об обесценениях. 
IV. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 
Тема 18 Сельское хозяйство 
Сфера применения МСФО IAS 41. Сельскохозяйственная деятельность, 
её характеристики. Биологический актив. Сельскохозяйственная продукция. 
Критерии признания. Оценка биологических активов. Расходы на продажу, 
учитываемые при оценке. Учёт первоначального признания и переоценки 
биологических активов и сельскохозяйственной продукции. 
Государственные субсидии, относящиеся к биологическим активам. 
Раскрытие информации. 
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Тема 19 Разведка и оценка запасов полезных 
ископаемых 
Сфера применения стандарта IFRS 6. Разведка и оценка запасов 
полезных ископаемых. Затраты, связанные с разведкой и оценкой, их состав, 
политика учёта. Активы, связанные с разведкой и оценкой, их 
классификация, оценка, признание, учёт. Раскрытие информации. 
V. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Тема 20 Финансовые инструменты 
Цели и сферы применения стандартов IAS 32, IFRS 7, IFRS 9. 
Финансовый инструмент. Финансовый актив. Финансовое 
обязательство. Долевой инструмент (инструмент капитала). 
Классификация выпущенного инструмента в финансовое обязательство 
или капитал (долевой инструмент). Сложные инструменты. Учёт 
собственных акций.  
Платежи, основанные на акциях, основные положения стандарта 
IFRS 2. 
Взаимозачёт финансовых активов и обязательств. 
Классификация финансовых активов. Бизнес-модель управления 
финансовым активом. Характеристика денежных потоков финансового 
актива.  
Категории классификации финансовых активов: оцениваемые по 
амортизируемой стоимости; оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (FVTPL), оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход (FVTOCI). 
Классификация инструмента в FVTPL для устранения учётного 
несоответствия. 
Классификация финансовых обязательств. 
Первоначальное признание финансовых активов и финансовых 
обязательств. Себестоимость. Цена операции (справедливая стоимость 
возмещения). Затраты по сделке. Иная первоначальная оценка справедливой 
стоимости. 
Последующая оценка и учёт финансовых активов. Учёт по 
амортизированной стоимости. Понятие амортизируемой стоимости. 
Эффективная ставка процента. Процентный доход. Учёт по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход. Учёт активов по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 
Последующая оценка финансовых обязательств по справедливой 
стоимости. Учёт изменений собственного кредитного риска. Учёт 
финансовых обязательств по амортизированной стоимости. 
Реклассификации финансовых активов. Учёт реклассификаций. 
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Обесценение финансовых инструментов. Оценочный резерв. 
Кредитный риск. Ожидаемые кредитные убытки. Оценка обесценения 
дебиторской задолженности. 
Хеджирование. Инструмент хеджирования. Хеджируемая статья. 
Критерии хеджирования. Эффективность хеджирования. Виды 
хеджирования. Хеджирование справедливой стоимости. Хеджирование 
денежных потоков. 
Прекращение признания финансовых инструментов. 
Раскрытие информации о финансовых инструментах в отчётности. 
VI. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ГРУППЫ 
Тема 21 Объединения бизнеса 
Объединение бизнеса как сделка. Стандарт IFRS 3. Бизнес. Метод 
приобретения. Покупатель. Приобретаемая компания. Дата приобретения. 
Неконтролирующая доля. Учёт приобретённых активов, обязательств и 
неконтролирующей доли. Гудвил и его учёт. Доход от сделки. Оценка 
переданного возмещения. Период оценки. 
Тема 22 Консолидированная финансовая 
отчётность 
Значение и задачи консолидированной отчётности, стандарт IFRS 10. 
Сфера применения стандарта.  
Контроль. Элементы и условия контроля над предприятием. 
Общая схема и этапы консолидации отчётности. 
Консолидированный отчёт о финансовом положении. 
Консолидационные корректировки. Внутригрупповые финансовые 
обязательства и требования. Нереализованная прибыль. Передача основных 
средств внутри группы. 
Консолидированный отчёт о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе. 
Консолидированный отчёт об изменениях собственного капитала. 
Тема 23 Инвестиции в ассоциированные  
и совместные предприятия.  
Совместная деятельность 
Стандарт IAS 28. Ассоциированные предприятия. Совместные 
предприятия. Существенное влияние на предприятие, его факторы и условия. 
Метод долевого участия. Обесценение инвестиции. Учёт операций между 
инвестором и его ассоциированными и зависимыми предприятиями. 
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Совместная деятельность, стандарт IFRS 11. Признаки совместной 
деятельности. Совместный контроль. Совместные операции и совместные 
предприятия. Учёт совместных операций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов экономического факультета  
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– 2 – 2 опрос, групповая консультация 
2 Концептуальные основы МСФО 2 2 – – опрос, групповая консультация 
3 Стоимостное измерение в МСФО – 2 – 2 опрос, решение задач 
4 Подготовка финансовой отчётности 2 2 – – опрос, групповая консультация 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности – 2 – 2 опрос, групповая консультация 
6 Дополнительные требования к отчётной информации 2 2 – – опрос, групповая консультация 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – 2 – 2 контрольная работа 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 2 – – опрос, решение задач 
9 Запасы 2 2 – – опрос, решение задач 
10 Учёт государственных субсидий – 2 – 2 опрос, решение задач 
11 Вознаграждения работникам 4 2 – – опрос, решение задач 
12 Налоги на прибыль 
 
2 2 – – опрос, решение задач 
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1 2 3 4 7 8 9 
III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 4 – 2 опрос, решение задач 
14 Аренда 2 2 – – опрос, решение задач 
15 Нематериальные активы – 2 – 2 опрос, решение задач 
16 Инвестиционное имущество – 2 – 2 опрос, решение задач 
17 Обесценение активов 2 2 – – контрольная работа 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – 1 – 1 опрос, групповая консультация 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – 1 – 1 опрос, групповая консультация 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 4 6 – 2 опрос, решение задач, 
контрольная работа 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса 2 2 – – опрос, решение задач 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, решение задач 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
2 2 – – опрос, решение задач 
  Всего часов 32 50 – 20 экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов заочного факультета  
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– – – – – 
2 Концептуальные основы МСФО 2 – – – – 
3 Стоимостное измерение в МСФО – – – – – 
4 Подготовка финансовой отчётности – – – – – 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности 2 – – – – 
6 Дополнительные требования к отчётной информации – – – – – 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – – – – – 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 – – – – 
9 Запасы 2 – – – – 
10 Учёт государственных субсидий – – – – – 
11 Вознаграждения работникам – – – – – 
12 Налоги на прибыль 
 
– – – – – 
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1 2 3 4 7 8 9 
III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 – – – – 
14 Аренда 2 – – – – 
15 Нематериальные активы – – – – – 
16 Инвестиционное имущество – – – – – 
17 Обесценение активов 2 – – – – 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – – – – – 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – – – – – 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 2 2 – – опрос, групповая консультация 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса 2 – – – – 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, групповая консультация 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
– – – – – 
  Всего часов 20 4 – – экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов заочного факультета на базе среднего специального образования 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-03 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– – – – – 
2 Концептуальные основы МСФО 2 – – – – 
3 Стоимостное измерение в МСФО – – – – – 
4 Подготовка финансовой отчётности – – – – – 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности 2 – – – – 
6 Дополнительные требования к отчётной информации – – – – – 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – – – – – 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 – – – – 
9 Запасы 2 – – – – 
10 Учёт государственных субсидий – – – – – 
11 Вознаграждения работникам – – – – – 
12 Налоги на прибыль 
 
– – – – – 
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1 2 3 4 7 8 9 
III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 – – – – 
14 Аренда 2 – – – – 
15 Нематериальные активы – – – – – 
16 Инвестиционное имущество – – – – – 
17 Обесценение активов 2 – – – – 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – – – – – 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – – – – – 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 2 2 – – опрос, групповая консультация 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса 2 – – – – 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, групповая консультация 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
– – – – – 




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов экономического факультета 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– 2 – 2 опрос, групповая консультация 
2 Концептуальные основы МСФО 2 2 – – опрос, групповая консультация 
3 Стоимостное измерение в МСФО – 2 – 2 опрос, решение задач 
4 Подготовка финансовой отчётности 2 2 – – опрос, групповая консультация 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности 2 2 – 2 опрос, групповая консультация 
6 Дополнительные требования к отчётной информации 2 2 – – опрос, групповая консультация 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – 2 – 2 контрольная работа 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 2 – – опрос, решение задач 
9 Запасы 2 2 – – опрос, решение задач 
10 Учёт государственных субсидий – 2 – 2 опрос, решение задач 
11 Вознаграждения работникам 4 2 – – опрос, решение задач 
12 Налоги на прибыль 2 2 – – опрос, решение задач 
  ИТОГО в 6 семестре 18 24 – 10 зачёт 
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1 2 3 4 7 8 9 
III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 4 – 2 опрос, решение задач 
14 Аренда 2 2 – – опрос, решение задач 
15 Нематериальные активы – 2 – 2 опрос, решение задач 
16 Инвестиционное имущество – 2 – 2 опрос, решение задач 
17 Обесценение активов 2 2 – – контрольная работа 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – 1 – 1 опрос, групповая консультация 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – 1 – 1 опрос, групповая консультация 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 4 6 – 2 опрос, решение задач, 
контрольная работа 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса 2 2 – – опрос, решение задач 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, решение задач 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
2 2 – – опрос, решение задач 
  ИТОГО в 6 семестре 16 26 – 10 экзамен 
  Всего часов 34 50 – 20   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов заочного факультета 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– – – – – 
2 Концептуальные основы МСФО 2 – – – – 
3 Стоимостное измерение в МСФО 2 – – – – 
4 Подготовка финансовой отчётности 2 – – – – 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности 2 – – – – 
6 Дополнительные требования к отчётной информации – – – – – 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – – – – – 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 – – – – 
9 Запасы 2 – – – – 
10 Учёт государственных субсидий – – – – – 
11 Вознаграждения работникам – – – – – 
12 Налоги на прибыль – – – – – 
  ИТОГО на 4 курсе 12 – – – зачёт 
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III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 – – – – 
14 Аренда 2 – – – – 
15 Нематериальные активы – – – – – 
16 Инвестиционное имущество – – – – – 
17 Обесценение активов 2 – – – – 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – – – – – 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – – – – – 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 4 2 – – опрос, групповая консультация 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса – – – – – 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, групповая консультация 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
– – – – – 
  ИТОГО на 5 курсе 12 4 – – экзамен 




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов заочного факультета на базе среднего специального образования 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»  
по направлению 1-25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках)» 































1 2 3 4 7 8 9 
I Теоретические основы МСФО           
1 Предпосылки и организационные основы международной стандартизации 
финансового учёта и отчётности 
– – – – – 
2 Концептуальные основы МСФО 2 – – – – 
3 Стоимостное измерение в МСФО 2 – – – – 
4 Подготовка финансовой отчётности – – – – – 
5 Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности – – – – – 
6 Дополнительные требования к отчётной информации – – – – – 
7 Влияние валютных курсов и инфляции – – – – – 
II МСФО по текущей деятельности           
8 Выручка 2 – – – – 
9 Запасы 2 – – – – 
10 Учёт государственных субсидий – – – – – 
11 Вознаграждения работникам – – – – – 
12 Налоги на прибыль 
 
– – – – – 
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III МСФО по инвестициям в долгосрочные нефинансовые активы           
13 Основные средства 2 – – – – 
14 Аренда 2 – – – – 
15 Нематериальные активы – – – – – 
16 Инвестиционное имущество – – – – – 
17 Обесценение активов – – – – – 
  ИТОГО на 3 курсе 12 – – – зачёт 
IV Финансовая отчётность в отдельных отраслях           
18 Сельское хозяйство – – – – – 
19 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых – – – – – 
V Финансовые инструменты           
20 Финансовые инструменты 4 2 – – опрос, групповая консультация 
VI Хозяйственные группы           
21 Объединения бизнеса 2 – – – – 
22 Консолидированная финансовая отчётность 2 2 – – опрос, групповая консультация 
23 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. Совместная 
деятельность 
– – – – – 
  ИТОГО на 4 курсе 8 4 – – экзамен 
  Всего часов 20 4 – –   
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень практических занятий 
 
1. Предпосылки и организационные основы международной 
стандартизации финансового учёта и отчётности 
2. Концептуальные основы МСФО 
3. Стоимостное измерение в МСФО 
4. Подготовка финансовой отчётности 
5. Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности 
6. Дополнительные требования к отчётной информации 
7. Влияние валютных курсов и инфляции 
8. Выручка 
9. Запасы 
10. Учёт государственных субсидий 
11. Вознаграждения работникам 
12. Налоги на прибыль 
13. Основные средства 
14. Аренда 
15. Нематериальные активы 
16. Инвестиционное имущество 
17. Обесценение активов 
18. Финансовая отчётность в отдельных отраслях 
19. Финансовые инструменты 
20. Объединения бизнеса 
21. Консолидированная финансовая отчётность 
22. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. 
Совместная деятельность 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Групповая консультация, обсуждение 
2. Контрольный опрос  
3. Проверка навыков решения задач 





1. Международные стандарты финансовой отчётности : сборник 
документов МСФО, утверждённых Министерством финансов Российской 
Федерации для применения на территории РФ, перевод на русский язык, 
консолидированная версия / Министерство финансов Российской Федерации. 
— Минфин России : официальный сайт Министерства финансов РФ 
[электронный ресурс]. — М., 2015. — режим доступа : 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/kons_msfo/, дата доступа : 
10.05.2015; 
2. ACCA ДипИФР : Учебное пособие для подготовки к экзамену на 
получение диплома по международной финансовой отчётности ACCA 
ДипИФР (рус) Ассоциации  сертифицированных присяжных бухгалтеров 
ACCA, [электронный ресурс] / PricewaterhouseCoopers. — М.: PwC, 2015. — 
режим доступа : http://training.pwc.ru/upload/medialibrary/9d9/9d9a82789c5889471634396031df1901.pdf, 
дата доступа : 10.10.2015.; 
3. Палий, В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности : теория и практика : учебник для студентов вузов по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. Ф. Палий, 
А. Л. Ребизова, Государственный университет управления, УМО РФ. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ЮРАЙТ, 2014. — 447 с.; 
4. Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. пособие 
для студентов вузов по направлению Экономика [и др.]. — Москва : 




5. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по 
Международным стандартам финансовой отчётности / Экспертная группа 
КПМГ по Международным стандартам : в 2 ч., пер с англ. — 10-е изд. — М.: 
Альпина паблишер, 2014., Ч. 1: 1504 с., Ч. 2: 1328 с.; 
6. Вахрушина, М. А. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности : учебное издание : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальности Бух. учет, анализ и аудит / М. А. Вахрушина. — М.: 
Вузовский учебник, 2008.; 
7. Пособия по МСФО для специалистов в области бухгалтерского 
учёта и отчётности : Сборник, 5-й выпуск [электронный ресурс] / ЗАО 
«Прайсвотерхаускуперс», проект ЕС по программе TACIS. — М., 2012 // 
Корпоративная финансовая отчётность. Международные стандарты [веб-
сайт]. — М., 2015. — режим доступа: http://www.finotchet.ru/standarts.html?id=8, 
дата доступа: 10.05.2015. 
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